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Gráfico 2. Relaciones entre las variables
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Gráfico 3. Series de las variables    25
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Cuadro 3.  Resumen de la prueba de raíces unitarias
Prueba Aumentada de Dickey-Fuller
Variables* Estadístico Valor Número de           Ljung-Box **
crítico rezagos estadístico valor de p
(a = 10%)
En US$:   .
LAGIMP tm= -0,64 -2,63 0 9,194 0,239
DLAGIMP t = -4,94 -1,62 0 8,866 0,262
LPIB tm= -1,34 -2,63 1 2,112 0,953
DLPIB t = -1,66 -1,62 0 2,736 0,908
En US$ de 1990:   .
LAGIMP90 tm= -1,31 -2,63 0 12,558 0,084
DLAGIMP90 t = -6,07 -1,62 0 8,548 0,287
LPIB90 tm= -1,95 -2,63 1 3,455 0,840
DLPIB90 t = -2,51 -1,62 0 2,933 0,891
Tasa real de cambio:
LREXRT t = -0,21 -1,62 1 5,443 0,546
DLREXRT t = -3,24 -1,62 0 5,947 0,546
* Las variables definidas en logaritmos son la demanda per capita por importaciones agropecuarias
(LAGIMP) y el ingreso per capita (LPIB) en dólares corrientes y en dólares de 1990, y la tasa real de
cambio (LREXRT). Las variables con la letra D anterior al nombre son las primeras diferencias.
* * Estimación del estadístico se basa en T/4 número de rezagos para los coeficientes de autocorrelación    33
Cuadro 5.  Resumen de la prueba de raíces unitarias
Prueba Aumentada de Dickey-Fuller
Variables* Estadístico Valor Número de           Ljung-Box **
crítico rezagos estadístico valor de p
(a = 10%)   .
LAGIMP tm= -1,62 -2,63 0 11,503 0,118
DLAGIMP t = -7,85 -1,62 0 7,165 0,412
LPREL tm= -2,37 -2,63 0 3,953 0,785
DLPREL t = -3,99 -1,62 0 3,127 0,873
LPIB tm= -0,49 -2,63 1 9,777 0,202
DLPIB t = -1,98 -1,62 0 10,175 0,179
* Las variables definidas en logaritmos son la demanda per capita por importaciones agropecuarias
(LAGIMP) y el ingreso per capita (LPIB) en pesos constantes de 1975, y un índice de precios relativos de
los alimentos con respecto a los no alimentos (LPREL). Las variables con la letra D anterior al nombre
son las primeras diferencias
** Estimación del estadístico se basa en T/4 número de rezagos para los coeficientes de autocorrelación    34
Cuadro 6. Prueba de cointegración de Johansen *
Modelo con variables definidas en pesos de 1975 (rezago = 1)
Vector Propio:     LAGIMP LPREL  LPIB    D        C
          (1.00      1,38       -1,11   -0,26   6,67)
                       (0,19)      (0,23) (0,05) (2,31) **
H0 Valores Prueba Valores
propios críticos
  (a = 5%)
r= 0 0,741 73,60 53,12
r= 1 0,480 38,44 34,91
r= 2 0,412 21,44 19,96
* Variables según la definición del cuadro 5
** Errores estándar